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GLI AUTORI 
GIANLUCA BORZONI è ricercatore presso l’Università di Cagliari, dove insegna Storia 
delle Relazioni Internazionali. Ha di recente conseguito l’abilitazione a professore 
associato. I suoi temi di ricerca riguardano la storia della politica estera italiana, le 
relazioni transatlantiche e la sicurezza nel Mediterraneo. Tra le sue pubblicazioni: 
Renato Prunas diplomatico, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004; “Is it all going to be 
just words”? Le difficoltà del neutralismo: gli Stati Uniti e le forniture di aerei alla 
Grecia nel 1940-1941, Milano, Franco Angeli, 2008; Dalle origini alla “primavera 
araba”. La Nato e le crisi mediterranee tra passato e presente, Roma, Aracne, 2012. 
MICHELE CARDUCCI è professore ordinario di Diritto Costituzionale Comparato 
nell’Università del Salento. In precedenza ha insegnato presso le Università di Parma e 
Urbino. Ha svolto ricerche e ricoperto importanti incarichi presso numerose Università 
dell’America Latina. Tra le sue pubblicazioni più recenti: Atlante normativo di diritto 
costituzionale comparato, Milano, Giuffrè, 2004; La cultura di Weimar e lo studio del 
diritto costituzionale comparato, Lecce, Pensa Editore, 2008; (con Beatrice Bernardini 
D’Arnesano), Turchia, Bologna, Il Mulino, 2008. 
ENTELA CUKANI è dottoranda in Diritto Pubblico Comparato presso l’Università del 
Salento. I suoi interessi sono volti allo studio delle transizioni costituzionali, con 
particolare riferimento ai diritti dei gruppi e delle minoranze. Nel 2012 ha pubblicato 
Ongoing Pristina-Belgrade Talks: From Decentralization to Regional Cooperation and 
Future Perspectives, Eur.ac Research – European Diversity and Autonomy Papers 
(EDAP), on-line. 
 
JOAN DEL ALCÀZAR è full professor di Storia contemporanea presso l’Università di 
Valencia. Ha pubblicato libri e articoli in Spagna, Messico, Argentina, Cile e Brasile. 
Nel 1998 è stato perito dell’accusa nel processo contro Augusto Pinochet davanti alla 
Audiencia Nacional de España. È coautore di una Història Contemporània d’America, 
València, Servei de Publicacions de la Universitat de València, 2003. Il suo ultimo libro 
è Chile en la pantalla. Cine para escribir y para enseñar la historia (1970-1998), 
València/Santiago de Chile, PUV, 2013. 
 
GIULIANA IURLANO è ricercatrice di Storia delle Relazioni Internazionali presso 
l’Università del Salento. Ha di recente conseguito l’abilitazione a professore associato. 
S’interessa della prima politica estera americana e della guerra fredda, cui ha dedicato 
vari articoli e saggi. È autrice di Sion in America. Idee, progetti, movimenti per uno 
Stato ebraico (1654-1917), Firenze, Le Lettere, 2004. Ha curato, insieme ad Antonio 
Donno, l’opera collettanea Nixon, Kissinger e il Medio Oriente (1969-1973), Firenze, 
Le Lettere, 2010. 
 
EMANUELE PIGNATELLI è stato diplomatico di carriera dal 1969 al 2011. Al ministero 
degli esteri si è occupato di cooperazione allo sviluppo, tutela dei diritti umani, 
diplomazia multilaterale e rapporti con i paesi africani. Ha prestato servizio nelle 
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ambasciate italiane a Lagos, Città del Messico e Parigi, è stato console aggiunto a 
Zurigo e consigliere alla rappresentanza italiana presso la Comunità Europea. È stato 
ambasciatore ad Asmara, in Eritrea, e a Quito, in Ecuador. 
 
RICARDO D. RABINOVICH-BERKMAN è full professor di Storia del Diritto presso 
l’Università di Buenos Aires e direttore del dipartimento di Scienze Sociali. Tra le sue 
numerose opere: Matrimonio incaico, Quito, Jurídica Cevallos, 2003; Derecho romano 
para Latinoamérica, Quito, Cevallos, 2006; Derechos humanos. Una introducción a su 
naturaleza y a su historia, Buenos Aires, Quorum, 2007. 
 
LILIANA SAIU è professore ordinario di Storia delle Relazioni Internazionali 
all’Università di Cagliari. Si è occupata di origini ed evoluzione della guerra fredda, di 
rapporti tra Stati Uniti e Italia e di politica estera italiana. Attualmente i suoi interessi di 
ricerca si incentrano sul tema della sicurezza nel Mediterraneo. Tra le sue principali 
pubblicazioni: La politica estera italiana dall’Unità ad oggi, Roma-Bari, Laterza, 2005; 
Stati Uniti e Italia nella Grande Guerra, 1914-1918, Fondazione Luigi Einaudi, 
Firenze, Olschki, 2003. 
 
SABRINA SERGI ha conseguito la laurea magistrale in Scienze della Politica presso 
l’Università del Salento, con una tesi in Linguaggio Diplomatico, dalla quale è stato 
tratto questo saggio. Attualmente è iscritta al master in Diplomacy presso l’Istituto per 
gli Studi di Politica Internazionale di Milano (ISPI). 
 
LUCIO TONDO è dottore di ricerca nell’Università di Pisa e professore a contratto di 
Linguaggio Diplomatico presso l’Università del Salento. Ha recentemente conseguito 
l’abilitazione a professore associato. Ha pubblicato articoli e saggi sulle relazioni degli 
Stati Uniti con la Russia bolscevica, il Giappone, l’Italia e l’area mediorientale, e il 
volume L’aquila e il Sol Levante. La politica degli Stati Uniti verso il Giappone (1920-
1932), Galatina, Congedo, 2008. Attualmente lavora ad un libro sui rapporti tra 
l’amministrazione Nixon e il Libano. 
 
IDA LIBERA VALICENTI è dottoranda di ricerca in Studi Politici (indirizzo di Storia 
delle Relazioni Internazionali) presso l’Università “Sapienza” di Roma. È borsista 
presso la Facoltà di Storia dell’Università di Bucarest. Ha conseguito un master in Studi 
Diplomatici presso la Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) di 
Roma. Ha di recente pubblicato: Dalla polis greca alla e-democracy, Roma, Edizioni 
Nuova Cultura, 2014; Stanley Hoffman e il dilemma della guerra fredda, Roma, 
Edizioni Nuova Cultura, 2014. 
